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バルトとスラヴの狭間にて (２) 井 上 幸 和 
我流バルト・スラヴ語研究顛末
中世ロシア年代記における合成述語表現
について 岡 本 崇 男 
レフ・トルストイとロシア正教会 清 水 俊 行 
トルストイとオプチナ修道院 (後篇)
イスパニア語に翻訳された
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『エスプランディアンの武勲』
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